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LLORENÇ SOLDEVILA i BALART 
mostres artístiques de fe i devoció 
als carrers d'a^rgentona 
t in seleccionat les 
11) a n i f c s t ;i c i o n s 
artístiques de devo-
ció religiosa que 
mi t jançant capelles, plafons o 
altres formes es trol>en a la vista 
pública en d s carrers i altres recoiis 
d 'Argentona. Si en descobríssim 
més, en propers números de Fonts 
les anirem donant a conèixer. 
Plafó d e la M a r e de D é u d e 
M o n t s e r r a t 
Carrer Círan, 2 
Plafó de la Mare de Déu de la 
Mercè 
A m b un estil de ceràmica molt 
moderna ocupa bona part de la 
façana de la casa ubicada al carrer 
Gran , 107-109 
Representacions de Sant Jordi 
Relleu de S. Albertí a la faça-
na del núm. 23 del carrer Barce-
lona. Tenim dues mostres de 
devoció per Sant Jordi que en 
aquest cas tant pot voler expre.ssar 
un sentiment religiós com cívic, 
tot i que se l'identifica més amb 
aquest darrer, .sent com és patró de 
Catalunya. 
Plafons de la plaça de Vendre 
núm. 7 i a la casa de l'Avinguda 
Puig i Cadafalch, 37, a l'entrada 
del poble. 
Plafó-capelleta de la Mare de Déu 
del Ca rme 
A Can Poi, carretera antiga de 
Granollers. 
Construïda el 1929, igual que 
l'entrada de la casa que dóna a la 
carretera, davant de l'antiga font i 
safareig, amb ceràmica i un treba-
llat teuladí amb doble ràfec, avui 
molt deteriorat. Fins fa pocs anys, 
algú se'n cu i dava i la netejava 
sovint i hi po.sava ttors periòdica-
ment. 
Capella del Sant Crist 
Criúlta de la carretera de Vilas-
sar i Av. Puig i Cadafalch 
La capella originària és de 
I Capella del Sant Crisc a les darreries del segle XIX. Folo; Arxiu A. Güell I Capella dtl ,S;int Crist, pels volts de 1953. Fotoj Arxiu Històric. 
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Sant Jaume, 
a Can Boba 
darreries del segle XIX o principis 
del XX. I hi pa.ssat [ler dues reiiio-
delacion.s, iiiui ;ih;nis de la guerra i, 
l 'aitra, cap als aiivs c inquanc i . 
amb el perfil actual. 
Lloc de devoció encara acuial-
ineiir. N o és difícil de vcurc-hi 
persones resant al seu davant i 
posant-lii flors i plantes. 
Capelleta del Sagrat Cor de Can 
Flameric 
Carrer Gran. 3S 
|a hi era, abans de 1911, quan 
a la casa hi van anar a viure els 
actuals estadants, la família Garcia 
Flameric. Aleshores contenia una 
imatge de la Puríssiïna que es con-
servà fins a la Guerra Civil. Segons 
apreciacions de Lliu's Serra, a la 
casa, a inicis del segle XX, hi vivia 
el seu avi que hi icnia una botiga 
de queviures i taverna, can More-
no i, molt possiblemeni, la imatge 
de la Puríssima hi era com a patro-
na dels botiguers. Desprès de la 
mallemps.ida, trigaren uns onze 
anvs a tornar a posar-n'hÍ una. 
Optaren pel Sagrat Cor. La que hi 
ha ara c\s la segona imatge, car la 
primera l'hagueren de retirar per-
què es descolorí. 
Capella de la Mare de Déu del 
Roser 
Carrer Gran, 40 
Josep Morè , propietari del 
Forn Morè, ens explica que "cap 
als inicis de 1950, Jaume Clavell i 
algim altre company van anar a 
veure la seva mare per demanar-li 
permís per posar una imatge de 
pedra a la cantonada del carrer 
dels Ro.sers. La seva mare hi va 
accedir, però a m b una condició 
sine /jUíi nan que ella pagaria la 
imatge, perquè no volia que un 
altre dia li vinguessin amb histò-
ries. Era tot un caràcter la meva 
marc!". 1 segueix: "varen ter el 
ninxn a la façana i es trobaren t|ue 
la paret era de molis menys centí-
metres que nt) pas el mur de la 
planta baixa, per això van haver de 
fer-hi una plataforma dissenyada 
pel senyor Moragas Gallissà i que 
és de la mateixa factura que la de 
la Creu de Sant Sebastià". 
Plafó de Sani Antoni 
Carrer Sant Miquel, 4 
Plafó de ceràmica que repre-
senta Sant Antoni , patró dels pale-
tes. Es la mostra de pietat religiosa 
mes nova. El constructor Villegas 
rh i instal·là arran de les obres que 
es van fer a la casa l'any 1995-
Plafó de Sant J aume 
A la font de la bassa de Can 
Boba del Canu'. 
ffCItliS 
r|l«nlona I 
Carrer Gran, 18 
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Sant Jordi del carrer 
Barcelona, 25 
Sant Jordi de la plaça 
de Vendre 
Sant Jordi de l'Av. Puig 
i Cadaf^ch, 37 
Sant Antoni 
Mare de D^u 
dtl Remei 
Mare de Déu del Roser 
Mare de Déu 
de Montserrat 
Capella de la Mare de 
Déu d d Carme (Can l'oí) 
I Sant Sebastià 
(•Otos: Llorenç Soldevila 
Capella de la Mare de Déu del 
Remei 
Ja existia cii un altri.' estat 
abans de i 900. centrava un iniir 
que tapiava l'antiga entrada de la 
casa capitular o Capí tol , antic 
Ajuntament , amb un plató prote-
git per un ràíec de doble vessant. 
En conservem im dibuix fet pels 
volis de 1885 per Jaume Clavell i 
Vergc's, pare de J aume Clavell. 
Tetiim documentada ima capelleta 
dedicada a la Mare de Déu del 
Remi. en el mateix Hoc. pels volis 
de 1920, construïda gràcies a la 
iniciativa de Madrona Barmona i 
Cases, àvia de Domingo Ros de 
Can Tallaossos, arran de la curació 
d 'una filla seva. La capella va ser 
destruïda durant les revoltes de la 
Cucrra Civil i reconstruïda ja en 
els anys quaranta per la mateixa 
persona en la configuració que 
coneixem acrualment. 
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